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ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗࡓ࠺࠼࡛㸪ࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥ௨እࡢሙ㠃࡛
ࡢ⾜ືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞᫬࡟ࣉࣛࢫࡢẼᣢ
ࡕ㸪࣐࢖ࢼࢫࡢẼᣢࡕ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ࠿ࢆ⪃
࠼㸪グ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡛௚⪅࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ
 մ᫬㛫┠
 ᫬㛫┠ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪⮬ศࡀ࣐࢖ࢼࢫࡢẼᣢࡕ
࡟࡞ࡗࡓ᫬㸪ཪࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࡢᑐฎ
ἲࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆᏛ⩦ෆᐜ࡜ࡋࡓࠋࠕ㹼࡟࡞ࡽ࡞࠸
ࡼ࠺࡟ࠐࠐࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖࡸࠕ㹼᫬࡟ࡣۑۑࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠖࡢࡼ࠺࡟ྲྀᢅㄝ᫂᭩࡜ࡋ࡚ࡢ᭩ࡁ᪉ࢆ
ᤵᴗ᫬㛫 ᤵᴗࡢ┠ᶆ ᑐ㇟⏕ᚐࡢ┠ᶆ
᫬㛫┠
࣭ࢤ࣮࣒ࡸᏛ⩦ෆᐜࡢㄝ᫂ࢆཷࡅ࡚ࠊ
ࠉᮏ᫬ࡢάື࡟ぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚άື࡟
ࠉྲྀࡾ⤌ࡴ
࣭ࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆグධࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ
ࠉ࡚ࠊ⮬ศࡢࡇ࡜ࢆㄝ᫂ࡍࡿ⦎⩦ࢆࡍ
ࠉࡿ
࣭ᮏ᫬ࡢᏛ⩦άື࡟ぢ㏻ࡋࢆᣢࡕࠊά
ࠉື࡟ཧຍࡍࡿ
࣭⮬ศࡢࡇ࡜ࢆࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ࡟グධࡍ
ࠉࡿ
᫬㛫┠
࣭ࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⮬ศࡀ࡝ࡢ
ࠉሙ㠃࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕ࡟࡞ࡗࡓࡢ
ࠉ࠿ㄝ᫂ࡍࡿ
࣭άືࡢ୰࡛⮬ศࡀ࡝ࢇ࡞᫬࡟࡝ࢇ࡞
ࠉẼᣢࡕ࡟࡞ࡿࡢ࠿ព㆑ࡍࡿ
࣭άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ࡞ࡀࡽ᣺ࡾ㏉ࡾࣉࣜ
ࠉࣥࢺ࡟グධࡍࡿ
᫬㛫┠
࣭⮬ศࡢẼᣢࡕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᑐฎἲࢆ⪃
ࠉ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊ๓᫬ࢆ㋃ࡲ࠼࡚⮬ศࡢ
ࠉ᪥ᖖࡢ⾜ືࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ
࣭᣺ࡾ㏉ࡗࡓࡇ࡜ࢆࣉࣜࣥࢺ࡟グධࡍ
ࠉࡿ
࣭ᣦᑟ⪅ࡢኌ᥃ࡅࡸಁࡋ࡟ࡼࡗ࡚⮬ศ
ࠉࡢ᪥ᖖࡢ⾜ືࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ
࣭᣺ࡾ㏉ࡗࡓࡇ࡜ࢆࣉࣜࣥࢺ࡟グධࡍ
ࠉࡿ
᫬㛫┠
࣭๓᫬ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⮬ศࡢ࣐࢖ࢼࢫࡢ
ࠉẼᣢࡕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᑐฎἲࢆ⪃࠼ࡿ
࣭⪃࠼ࡓᑐฎἲࢆࣉࣜࣥࢺ࡟グධࡍࡿ
࣭௒ࡲ࡛グධࡋ࡚ࡁࡓࣉࣜࣥࢺࢆࡲ࡜
ࠉࡵ࡚ࠕࢺࣜࢭࢶࠖࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿ
࣭ᣦᑟ⪅ࡢኌ᥃ࡅࡸಁࡋ࡟ࡼࡗ࡚⮬ศ
ࠉࡢ࣐࢖ࢼࢫࡢẼᣢࡕ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᑐฎ
ࠉἲࢆ⪃࠼ࡿ
࣭⪃࠼ࡓᑐฎἲࢆࣉࣜࣥࢺ࡟グධࡍࡿ
࣭௒ࡲ࡛グධࡋ࡚ࡁࡓࣉࣜࣥࢺࢆࡲ࡜
ࠉࡵ࡚ࠕࢺࣜࢭࢶࠖࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿ
⾲ ᤵᴗࡢ┠ᶆ࡜ᑐ㇟⏕ᚐࡢ┠ᶆ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ᣦᑟ⪅ࡀᥦ♧ࡋ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡀ⮬ศࢆᐈほⓗ࡞どⅬ
࡛ᤊ࠼࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
Ꮫ⩦ෆᐜ࡜ᨭ᥼ࡢᕤኵ
 ᑐ㇟⏕ᚐࡢᐇែ࠿ࡽ㸪ᩍᐊ࡛ࡢᏛ⩦άື࡟ཧຍ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ෆᐜࡸᨭ᥼ࡢᕤኵࡀ
ᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡀዲࡁ
࡞࢔ࢽ࣓ࡸ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࢆ⏝࠸࡚⯆࿡㛵ᚰࢆࡶࡗ
࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟Ꮫ⩦ෆᐜࢆᕤኵࡍ
ࡿࡇ࡜㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢዲࡁ࡞ࡇ࡜㸪ᚓព࡞άືࢆ
✚ᴟⓗ࡟Ꮫ⩦άື࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜㸪ไసάື
ࡸయࢆື࠿ࡍάືࢆ㏻ࡋ࡚⮬ᕫ࡟ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜㸪ᩍᐊ࡛ࡢᏛ⩦άື࡟ཧ
ຍࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜ㸪ᣦᑟ⪅ࡀࡑࡢ᫬㛫࡟౑࠺ᩍᮦ࡞
࡝ࢆᑐ㇟⏕ᚐ࡟ᥦ♧ࡋ࡞ࡀࡽᩍᐊ࡛ࡢᏛ⩦άື࡟
ཧຍࡍࡿࡼ࠺࡟ಁࡍࡇ࡜㸪ࡢⅬࢆ␃ពࡋ࡚ᤵᴗ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ

㸲 ⤖ᯝ
ᑐ㇟⏕ᚐࡢᏛ⩦άື࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
 ձ᫬㛫┠
 ึࡵࡣ⮬ศࡢྡ๓࡜ࡣ㐪࠺ྡ๓ࡸㄌ⏕᪥ࢆグධ
ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪᭱⤊ⓗ࡟ࡣ⮬ศࡢྡ๓㸪ㄌ⏕᪥㸪ྛ
㉁ၥ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ࡜ࡋ࡚グධ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪ᩍᐊ࠿ࡽฟ࡚࠸ࡃࡇ࡜
࡞ࡃάື࡟᭱ᚋࡲ࡛ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ղ᫬㛫┠
 ࣉࣛࢫࡢẼᣢࡕ࡟ࡘ࠸࡚㸪ึࡵࡣఱࢆ᭩࠸ࡓࡽ
Ⰻ࠸ࡢ࠿ࢃ࠿ࡽࡎᡞᝨࡗ࡚࠸ࡓᵝᏊ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪
ᣦᑟ⪅ࡢලయⓗ࡞ሙ㠃ࡢ౛♧ࢆࡶ࡜࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜
࡛ࣉࣛࢫࡢẼᣢࡕ࡟࡞ࡿ᫬࡟ࡘ࠸࡚グධࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ࣐࢖ࢼࢫࡢẼᣢࡕ࡟࡞ࡿ᫬࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪
ึࡵࡣࠕ࡞࠸ࠖ࡜ゝ࠸㸪ᮍグධ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓ
ࡵ㸪ᣦᑟ⪅ࡀࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ᫬ࡢᵝᏊ
ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠕ┦ᡭ࡟Ⅼྲྀࡽࢀࡓ᫬࡜࠿ࡣ࠸ࡽ࠸ࡽ
ࡋࡓࡾࡋ࡞࠸ࡢ㸽 ࡜ࠖලయⓗ࡟ၥ࠸࠿ࡅࡓ࡜ࡇࢁ㸪
ࠕࡶࡋ┦ᡭ࡟Ⅼࢆྲྀࡽࢀ࡚ࡶ㸪ࡲࡓḟ㡹ᙇࢀࡤ࠸
࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ࡟࡞ࡿ࠿ࡽ࣐࢖ࢼࢫࡢẼᣢࡕ࡟ࡣ
࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ㄝ᫂ࢆࡋࡓୖ࡛㸪ࣉࣜࣥࢺ
࡟ࡣࠗ࡞࠸࠘࡜グධࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ճ᫬㛫┠
 ࣐࢖ࢼࢫࡢẼᣢࡕ࡟࡞ࡿ᫬࡟ࡘ࠸࡚ࠗⱥㄒ㸪ᅜ
ㄒ㸪♫఍㸪⌮⛉㸪ᩘᏛࡢᤵᴗࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ᫬࡟࠸
ࡽ࠸ࡽࡋࡓẼᣢࡕ࡟࡞ࡿࠖ࡜グධࡋࡓࡀ㸪ࣉࣛࢫ
ࡢẼᣢࡕ࡛ࡣࠗⱥㄒ㸪ᅜㄒ㸪♫఍㸪⌮⛉㸪ᩘᏛࡸ
࡯࠿ࡢᤵᴗ࡟᭱ᚋࡲ࡛ฟࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ᫬࠺ࢀࡋ
࠸Ẽᣢࡕ࡟࡞ࡿ࠘࡜࣐࢖ࢼࢫࡢẼᣢࡕ࡜㛵㐃௜ࡅ
࡚グධࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
մ᫬㛫┠
᭩ࡁ᪉࡟ᑡࡋᡞᝨ࠺ᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࡀ㸪ᣦᑟ⪅
࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࡸ᭩ࡁ᪉ࡢࣄࣥࢺࡀ᭩࠿ࢀࡓ࣮࢝ࢻ
ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚㸪⮬ศ࡛࣐࢖ࢼࢫࡢẼᣢࡕ࡟࡞ࡿሙ
㠃ࢆ᝿ᐃࡋ㸪ࡑࡢᑐฎἲࢆලయⓗ࡟グධࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋຍ࠼࡚㸪ᤵᴗࡢィ⏬࡜ࡋ࡚ᑐฎἲࡢグ
ධࡣ㡯┠࠿ࡽ㡯┠⛬ᗘࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᑐ
㇟⏕ᚐࡣ㡯┠グධࡋ㸪ࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠕࡇࡢ㡰࡛
⾜ࡗ࡚ḧࡋ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺㡰఩ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡲࡓ㸪௒ࡲ࡛グධࡋࡓࣉࣜࣥࢺࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠕࢺࣜ
ࢭࢶࠖࡢ෉Ꮚࢆ᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
Ꮫ⩦άືࡢཧຍࡢ⛬ᗘ
 㸪㸪 ᫬㛫┠࡟࠾࠸࡚ࡑࡢ᫬㛫ࡢᏛ⩦άືࡍ
࡭࡚࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ ᫬㛫┠ࡣ㸪ᤵᴗ
㛤ጞ᫬࡟ᩍᐊ࡛ࡢᏛ⩦άື࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ
࠸ᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࡓࡵ㸪๓㏙ࡢ␃ពⅬ࡟ἢࡗ࡚
ᣦᑟ⪅ࡀᤵᴗ࡛౑࠺ࣉࣜࣥࢺࢆぢࡏ࡞ࡀࡽᮏ᫬ࡢ
άືෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜࠸㸪ᩍᐊ࡛ࡢάື࡟ཧ
ຍࡍࡿࡼ࠺࡟ಁࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࡍࡄ࡟άື࡟ཧ
ຍࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࡀ㸪⮬ศ࡛Ẽᣢࡕ࡟ᢡࡾ
ྜ࠸ࢆࡘࡅ㸪ᤵᴗࡢ୰┙࠿ࡽᩍᐊ࡟ᡠࡗ࡚Ꮫ⩦ά
ື࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

㸳 ホ౯
ᑐ㇟⏕ᚐࡢ┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿホ౯
 ⤖ᯝࡢᑐ㇟⏕ᚐࡢᏛ⩦άື࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࠿ࡽ㸪㸪
㸪᫬㛫┠ࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ホ౯
ࡋࡓࠋ ᫬㛫┠࡟ࡘ࠸࡚㸪࣐࢖ࢼࢫࡢẼᣢࡕ࡟㛵
ࡍࡿලయⓗሙ㠃ࡢグධࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪࣐࢖ࢼࢫࡢ
Ẽᣢࡕ࡟࡞ࡿ᫬࡟ࡘ࠸࡚ࡶᑐ㇟⏕ᚐࡢⓎゝ࠿ࡽ⮬
ศࡢ୰࡛ព㆑ࡋ⪃࠼࡚࠸ࡓ࡜ุ᩿࡛ࡁࡓࡓࡵ㸪
᫬㛫┠ࡢ┠ᶆࡶ㐩ᡂ࡜ホ౯ࡋࡓࠋ
༢ඖ┠ᶆ࡟ᑐࡍࡿホ౯
๓㏙ࡢホ౯ࡼࡾ㸪ẖ᫬㛫タᐃࡋࡓࡘࡢ┠ᶆࡍ
࡭࡚ࢆ㐩ᡂࡋ㸪ࠕࢺࣜࢭࢶ ࢆࠖ᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪༢ඖࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ࡜ホ౯ࡋࡓࠋ

㸴 ⪃ᐹ
⮬ᕫ⌮ゎࡢ῝ࡲࡾ
ᤵᴗࡢ୰࡛㸪᪥ࡈࢁࡢ⮬ศࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪⮬ศࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡞᫬࡟࡝ࢇ࡞Ẽᣢࡕ࡟࡞ࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ
ࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪⮬ศࡢឤ᝟࡜ྥࡁྜ࠸㸪⾲⌧ࡍࡿ
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ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪
≉࡟࣐࢖ࢼࢫࡢẼᣢࡕ࡟㛵ࡋ࡚㸪⮬ศࡀ࣐࢖ࢼࢫ
ࡢẼᣢࡕ࡟࡞ࡿ᫬ࡣࠕࡇ࠺ࡋ࡚࡯ࡋ࠸ 㸪ࠖࠕࡇ࠺ࡋ
࡞࠸࡛࡯ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ༊ูࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀ࡟
ᑐࡋ࡚ලయⓗ࡟ᑐฎἲࢆ⪃࠼㸪㡰఩ࢆࡘࡅ࡚グධ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢᣦᑟࡣ㸪
ᑐ㇟⏕ᚐࡢ⮬ᕫ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪௒ᅇ᏶ᡂࡋࡓࢺࣜࢭࢶࢆᣦᑟ⪅ࡀ㜀ぴࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪௒ࡲ࡛ᣦᑟ⪅ࡀᑐ㇟⏕ᚐ࡟ࡘ࠸
࡚ឤࡌ࡚࠸ࡓⅬ࡜㐪࠺࡜ࡇࢁࡸ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢ᪂ࡓ
࡞୍㠃ࢆ࠸ࡃࡘ࠿ぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ
࠺࡟㸪ࠕࢺࣜࢭࢶ ࡜ࠖ࠸࠺ᙧ࡟ࡋ࡚⮬ᕫࢆ⾲⌧ࡍࡿ
ᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚㸪᪥ࡈࢁࡢほᐹ࠿ࡽࡣᩍᖌࡀᢕᥱࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ඣ❺⏕ᚐࡢෆ㠃ࢆ▱ࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜
࡞ࡾ㸪ࡑࢀࢆ⏕࠿ࡋࡓᣦᑟࡸᨭ᥼ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟
ࡶ⧅ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ᤵᴗ࡬ࡢཧຍ
ᩍᐊ࡛ࡢᤵᴗ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠺
ᐇែࡢ୰࡛㸪ᮏ༢ඖ࡛ࡣ᫬㛫┠ࡢ๓༙ࢆ㝖ࡃ᫬
㛫ࡍ࡭࡚࡟࠾࠸࡚ᩍᐊ࡛ࡢάື࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋ᫬㛫┠ࡢᤵᴗ࡛ࡶ㸪ᤵᴗ㛤ጞ࠿ࡽศ
⛬ᗘᅗ᭩ᐊ࡛㐣ࡈࡋࡓ௨እࡣᩍᐊ࡟ᡠࡾᤵᴗ࡟ཧ
ຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦ෆᐜ
ࡸᨭ᥼ࡢᕤኵࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ ᫬㛫┠࡛ࡣᑐ㇟⏕
ᚐࡢዲࡁ࡞࢔ࢽ࣓ࡸ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࢆ⏝࠸ࡓࢤ࣮࣒
ࢆᑟධ࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࡇ࡜㸪 ᫬㛫┠࡛ࡣ⮬ᕫࡢឤ
᝟⌮ゎࡢᡭ᥃࠿ࡾ࡟య㦂ⓗ࡞άື࡜ࡋ࡚ᑐ㇟ඣࡢ
ዲࡁ࡞ࣂࢻ࣑ࣥࢺࣥࢆ⏝࠸ࡓࡇ࡜㸪ࡲࡓ㸪᫬㛫
┠ጞࡵࡢᩍᐊ࡟࡞࠿࡞࠿ධࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᑐ㇟
⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚㸪┤᥋ᤵᴗࣉࣜࣥࢺࢆぢࡏ࡞ࡀࡽᮏ
᫬ࡢάືࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠸㸪ཧຍࡍࡿࡼ࠺࡟ಁࡋࡓࡇ
࡜࡞࡝㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ␃ពⅬࢆ᳨ウ
ࡋ㸪ᤵᴗࢆᵓᡂࡋࡓࡇ࡜ࡀせᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
 
㸵 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡀ⮬ᕫ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜
ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪ࠕࢺࣜࢭࢶ ࡢࠖసᡂࢆ㏻
ࡋ࡚ᬑẁᑐ㇟⏕ᚐࡀព㆑ࡋ࡚࠸࡞࠸⮬ศࡢࡇ࡜ࢆ
ᐈほⓗ࡟ぢࡘࡵ㸪ᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋࡓᤵ
ᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᤵᴗ୰ࡢⓎゝࡸグ㏙࠿ࡽ㸪
ᮏᣦᑟࡀᑐ㇟⏕ᚐࡢ⮬ᕫ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟᭷ຠ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ௒ᅇ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ⮬ᕫ⌮ゎࢆ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ඣ❺⏕ᚐࡢⰋዲ࡞
ே㛫㛵ಀࡢᙧᡂ࡟ᙺ❧࡚࠸ࡃࡢ࠿㸪ࡑࡢᣦᑟࡸᨭ
᥼࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

㸶 ㅰ㎡
 ᮏ◊✲࡟༠ຊࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓᑐ㇟⏕ᚐ࡜ᑐ㇟⏕
ᚐࡢࡈᐙ᪘㸪$ 㣴ㆤᏛᰯࡢඛ⏕᪉࡟㸪ࡇࡢሙࢆ೉
ࡾ࡚῝ࡃឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
᯽ᮌᜨᏊ㸦㸧ࠕ௚⪅ㄆ▱࡜⮬ᕫㄆ▱ࡣ࡝ࡕࡽࡀ
ᐜ᫆࠿࣭ඛ࠿ 㸪ࠖࠗ Ꮚ࡝ࡶࡢࠕ⮬ᕫࠖࡢⓎ㐩 㸪࠘
ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸪3S
ᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ㸦㸧ࠕ୰ᩍᑂࡀ♧ࡍ࢟ࣕࣜ
࢔ᩍ⫱᪂࡞᪉ྥᛶ 㸪ࠖ
KWWSVZZZQLHUJRMSVKLGRFHQWHUKSN\R
XLNXBFDUHHUVLHQVLU\RXSGI㸦᭱⤊㜀ぴ᪥
ᖺ᭶᪥㸧
ᰘ⏣฼⏨㸦㸧ࠕᗂඣ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫ࡜௚⪅ࡢ⌮ゎ 㸪ࠖ
ࠗ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ♫఍⚟♴Ꮫ㒊໭ᫍㄽ㞟 㸪࠘➨ 
ᕳ㸪Ѹ
⁪ྜྷ⨾ᬛ㤶࣭⏣୰┿⌮ࠕᛮ᫓ᮇ࣭㟷ᖺᮇࡢ
ᗈỗᛶⓎ㐩㞀ᐖ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫ⌮ゎ 㸪ࠖࠗ Ⓨ㐩ᚰ⌮
Ꮫ◊✲ 㸪࠘➨ᕳ㸪➨ྕ㸪㸬
ྜྷ஭⚽ᶞ࣭ྜྷᯇ㟹 㸦ᩥ㸧ࠕᖺ㛗⮬㛢ᛶ㞀ᐖඣࡢ
⮬ᕫ⌮ゎ㸪௚⪅⌮ゎ㸪ឤ᝟⌮ゎࡢ㛵㐃ᛶ࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲ 㸪ࠖࠗ≉Ṧᩍ⫱Ꮫ◊✲ 㸪࠘➨ᕳ㸪➨ྕ㸪
Ѹ

ཧ⪃ᩥ⊩
⇃ᆅ㟂࣭బ⸨ᆂ࿃࣭బ⸨Ꮥ࣭Ṋ⏣⠜㸦㸧ࠕ≉ู
ᨭ᥼Ꮫᰯ࡟ᅾ⡠ࡍࡿ▱ⓗⓎ㐩࡟㐜ࢀࡢ࡞࠸Ⓨ
㐩㞀ᐖඣࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟㸫඲ᅜ▱ⓗ㞀ᐖ≉ูᨭ
᥼Ꮫᰯࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࠿ࡽ㸫 㸪ࠖࠗ ⛅⏣኱Ꮫᩍ
⫱ᩥ໬Ꮫ㒊◊✲⣖せ 㸪࠘ᩍ⫱⛉Ꮫ㒊㛛➨  ᕳ㸪

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧ࠗ ≉ูᨭ᥼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿
ㄝ ⮬❧άື⦅ 㸪࠘ᾏᩥᇽฟ∧㸬
⏣୰┿⌮㸦㸧ࠕὀពḞ㝗ከືᛶ㞀ᐖඣ࣭⪅࡟
࠾ࡅࡿ⮬ᕫㄆ㆑࡟㛵ࡍࡿ◊✲ືྥ 㸪ࠖࠗ ᮾ໭኱Ꮫ
኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉◊✲ᖺሗ 㸪࠘➨  㞟㸪➨ 
ྕ㸪㸬

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